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Introducing the MSc Development Management – Jean-Paul Faguet
About the MSc Development Management
Development  Management  views  the  comparative  statics  and  comparative  dynamics  of
development through the lens of institutions and organisations.
The comparative statics of development are – why are some countries  rich and some countries
poor  at  any  given moment  in  time,  like  a  snapshot? Comparative  dynamics  are  the  process  of
getting richer and freer and more developed and more sophisticated and more productive, but also
the processes of decay in other cases.
In Development Management, we seek to explain these process of development and also, at any
given moment in time, to understand the distribution of countries and societies and regions across
the world in terms of development through the lens of institutions and organisations.
Development Studies  is a much broader  course. The key  is  in  the  title of  that  core course.  In
Development Management, we look at a narrower range of topics and we go much more deeply,
because both courses are taught in the same 20­week period.
The  project  is  the  other  key  difference,  which  brings  out  all  of  the  practical  skills  and  practical
experiences of a  live consulting project with a  real development agency or a  real private sector
firm.
So,  for example, we have a wide variety of project  types and project clients  that  range from the
World  Bank,  the  IMF,  the  Inter­American  Development  Bank  to  ministries  and  agencies  of
developing  countries  to  the  big  international  NGOs  like  Save  the  Children  or  Oxfam  or  Care,
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straight  across  to  little  tiny  NGOs  located  in  developing  countries  such  as  Peru  or  Ghana  or
Bangladesh,  commissioning  projects  across  a  wide  range  of  things  from  the  geography  to
infectious diseases to natural resource management to gender rights, etc.
In addition to the core course, students can take optional courses on a long list that includes all of
the courses  in our department but also a number of other courses across different departments
across  the  LSE  such  as  social  policy,  political  science,  environment,  the  Gender  Institute,
international relations and law.
In addition to that, students can really take any 400­level course (meaning any MSc level course)
at  the entire London School of Economics  that  they can  talk  their way  into – meaning  for which
they  have  a  suitable  background  –  which means  that  students  with  a  physics  or  mathematics
background  may  have  additional  courses  open  to  them  and  other  students  with  a  legal  or
economics background may have additional optional courses open to them.
Admissions Criteria for the Programme
Students  come  from  a  wide  array  of  backgrounds.  The  subject  matter  of  development
management naturally appeals to social sciences and so we have lots of them. But we also have
mathematicians,  literature  and  journalism majors,  historians,  physicists  and  engineers.  And  we
welcome all of them.
What we’re trying to pick when we do admissions for the course is the brightest and most diverse
array  of  students  who  are  really  fundamentally  enthusiastic  about  doing  development
management.
Career Opportunities for MSc Development Management Graduates
Our students end up working  in governments  in developing countries,  as well  as big and small
NGOs, the big multilateral institutions like the World Bank, the various regional banks, the IMF…
A number of students from recent years have gone on to found electronic banking companies in
Zambia and South Africa, for example, or social enterprises in places like Bangladesh and Bolivia.
Other  students  go  on  to  work,  for  example,  in  unexpected  places  like  investment  banks  or  in
manufacturing firms. Really, any sort of employment that deals with the developing world, even if
it’s not doing development per se,  can benefit  from doing development management and  these
industries can certainly benefit from hiring development managers.
The  International  Development  Department  at  the  LSE  is  a  wonderfully  flexible
and open place to study.
Find out more and apply here!
The Class of 2014/15
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Are  you  a  past  or  present  MSc  Development  Management  student?  Have  you  enjoyed  the
course? Would  you  recommend  it  to  interested  students?  Let  us  know  by  leaving  a  comment
below!
Learn more about our other courses
The MSc Development Studies at LSE
The MSc African Development at LSE 
The MSc International Development & Humanitarian Emergencies (IDHE) at LSE
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